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La presenta investigación titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la 
liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL, Tarapoto 2017”. Tuvo como objetivo general 
evaluar la gestión de las cuentas por cobrar y determinar su incidencia con la liquidez de 
la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. El tipo de investigación fue 
aplicada de nivel descriptivo correlacional con diseño no experimental de corte 
transversal, cuya muestra estuvo conformada por el área de Administración, 01 
trabajador administrador, 01 trabajador contable y los informes contables y reportes 
ventas generados por el área de administración y contabilidad, asimismo presenta como 
hipótesis la siguiente respuesta: Mediante la metodología del autor HIRT, G. (2013), 
nos permitirá evaluar la gestión de cuentas por cobrar y su incidencia negativa en la 
liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Llegando a concluir que 
se efectúa un incorrecto proceso de cobranzas, esto corresponde a que los encargados 
del cobro muy pocas veces verifican el historial de los créditos, cuando un cliente 
requiere el préstamo no se ejecuta la evaluación de los riesgos, varios de estos 
inconvenientes es debido a que los colaboradores encargados de realizar esta labor no 
poseen con una base de datos actualizada, es por ello que no se toma en cuenta las 
actividades a desarrollar y las funciones de cada colaborador ya que estas no están 
establecidas en la empresa Grifo Latino EIRL. 
  















The research entitled "Management of accounts receivable and its influence on the 
liquidity of Grifo Latino EIRL, Tarapoto 2017" is presented. Its general objective was to 
evaluate the management of accounts receivable and determine their impact with the 
liquidity of Grifo Latino EIRL. Tarapoto, year 2017. The type of research was applied at 
the descriptive correlational level with a non-experimental cross-sectional design, whose 
sample consisted of the Administration area, 01 administrative worker, 01 accounting 
worker and the accounting reports and sales reports generated by the administration and 
accounting area, also presents as hypothesis the following answer: Using the methodology 
of the author HIRT, G. (2013), will allow us to evaluate the management of accounts 
receivable and its negative impact on the liquidity of the company Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, year 2017. Arriving to conclude that an incorrect collection process is carried 
out, this corresponds to the ones in charge of the collection very rarely verify the history of 
the credits, when a client requires the loan the evaluation of the risks is not executed, 
Several of these drawbacks are due to the fact that the collaborators responsible for 
carrying out this work do not have an updated database, which is why the activities to be 
carried out and the functions of each collaborator are not taken into account since these are 


















El petróleo es un hidrocarburo "universalizado", la gasolina es un 
combustible políticamente muy sensitivo a lo extenso del mundo, el costo de los 
inflamables es sometido a cualquier clase de apreciaciones reglamentarios que se 
convierten en contribuciones o en tributaciones, pendiendo de las circunstancias de 
cada nación. Eso concibe que un litro de gasolina estime aproximadamente 200 veces 
más en una nación que en otro. Además, se tiene en cuenta la disposición comprable 
del consumidor. En Holanda el costo sea muy costoso y en Bolivia muy despreciable 
no expresa que a las sociedades de la nación europea les salga muy costosa y a los 
del país latinoamericano muy conveniente, ya que todo está sujeto del dominio 
comprable de unos y otros. Redacción BBC. (2017). 
El gobierno del Perú renovó la banda de costos de los productos percibidos en el 
Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Este fondo es uno 
de los pocos mecanismos de intervención de precios del Estado que, si bien fue 
concebido con la intención de moderar la volatilidad de la inflación, crea riesgos de 
desplazamiento del gasto público productivo, problemas de focalización, y 
posibilidades de debilitar la sostenibilidad fiscal. Para enfrentar estos riesgos, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha implementado cambios en la 
estructura. Si bien en el papel el FEPC debería ser auto sostenible en el tiempo, la 
evidencia muestra que este mecanismo tiene un importante costo fiscal. Al respecto, 
la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) indica que el fondo 
mantiene una deuda de más de S/800 millones con los productores e importadores de 
hidrocarburos al cierre del primer semestre del año. Según el MEF, el costo de los 
programas de estabilización a nivel mundial ascendió a 2,3% del PBI global en 2015. 
Sin embargo, se aprecian importantes diferencias según niveles de ingresos. 
En el instante de realizar el cobro en estado peruano requiere una labor muy 
planificada para evadir molestias y percances entre ambas partes. Primero, se debe 
precisar si el representante de realizar el cobro será el mismo individuo que está a su 
deber la venta. Aprecie habitualmente si el modelo trabaja Esta fase es optativo, pero 
importante, para las organizaciones que anhelan perfeccionar sus métodos. Cada seis 
meses se debería rediseñar o ratificar, según la firmeza del procedimiento de créditos 
y cobranzas, las políticas de la organización para este contenido. Esto exige al 
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propietario una visión general de lo que sucede alrededor suyo: a partir de cambios 
en las legislaciones que gobiernan en el mercado incluso impactos públicos o 
sociales que consiguen perjudicar su modo de compromiso y la capacidad de 
cancelación de sus consumidores. Redacción EC. (2014) 
El estudio que se desarrollará en la organización Grifo Latino EIRL. En el rubro de: 
Grifos y Estaciones de Servicio. En la actualidad se vienen utilizando malas políticas 
de créditos a municipalidades y otras entidades públicas, debido al desarrollo 
institucional en la entrevista preliminar la gerencia nos manifiesta el problema de 
liquidez que viene pasando la organización y la problemática contiene lo siguiente: 
En el término de la financiación hay carencias en la administración de las cuentas por 
recaudar, entre los cuales podemos referir que la organización no emplea 
apropiadamente el proceso de las políticas de los créditos y cobranzas tiene un 
programa práctico sin evaluación de consumidores con plazos de crédito otorgados, 
límite de créditos concedidos a diferentes clientes, exceso en descuentos por pronto 
pago, sin condiciones del Crédito otorgado y aumento de pérdidas de cuentas 
incobrables, representando una disminución de la liquidez. En la rotación de cuentas 
por cobrar tenemos la inexistencia de un indicador capaz de medir nuestras 
actividades de créditos otorgados por cada cliente. La Liquidez obtenida en el año 
2017 es menor en un 3% con respecto al año anterior debido al exceso de crédito 
otorgado a entidades públicas alargando el tiempo de cobros en 01 año lo que genera 
efectivo insuficiente para cubrir las operaciones corrientes. Motivo para analizar el 
siguiente trabajo de indagación para medir la administración de las cuentas por 
cobrar y determinar su realización con la liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017 
 
En los trabajos previos empezaremos a nivel internacional: 
Avelino, M. (2017).  Las cuentas por recaudar y su incidencia en la liquidación de la 
organización adecar CÍA. LTDA. Tesis para adquirir el título profesional de 
Contador Público. Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, Ecuador. En 
conclusión: Luego de haber obtenido los resultados se ha verificado el objetivo 
general del estudio: La evaluación del impacto en las cuentas por recaudar otorgadas 
para liquidez de la entidad Adecar Cía. Ltda. El Tipo de indagación ha sido 
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descriptiva. Población y muestra 20 entre funcionarios y empleadas de la empresa. 
Concluyendo: Una vez aplicada la ratio financiera hemos observado en la entidad 
que ha obtenido un motivo frecuente para el periodo 2015 de un monto 1.86 veces, 
obteniendo una liquidez favorable para la organización y así pueda lograr con todas 
sus deudas tanto externas e internas y la empresa tiene una deuda del 29% en sus 
activos obtenido por sus acreedores y en caso de liquidarse quedaría con un saldo de 
71% de su precio, luego que se ha pagado las deudas. El objetivo de la empresa es 
evaluar las cuentas por recaudar en la entidad Adecar Cía. Ltda. De esta manera en 
ente obtendrá una rentabilidad favorable y también se ha optado de tomar ideas 
fundamentales en caso que existiera futuros problemas en la empresa. 
 
Carrera, S. (2017). Análisis de la Gestión de cuentas por cobrar en la empresa 
Induplasma S.A. en el año 2015. (Tesis de pregrado en contabilidad). Universidad 
Politécnica Salesiana, Ecuador. Señala como el objetivo analiza la administración de 
cobranza en la entidad industrial en el año 2015 mediante el procedimiento coso I 
que ha permitido descifrar los problemas en la cobrabilidad. Tipo de investigación 
descriptiva. La Población y la muestra han sido los 7 empleados de la entidad. 
Concluyendo: Después de las encuestas realizadas se ha evidenciado la informalidad 
de la gestión de cobro, la mayor parte entrevistadas desconocen las políticas de 
crédito y también se involucran los procesos que existen en la empresa y están en 
desacuerdos con el plazo de crédito de 120 días y la mayoría de la empresa 
consideran que estas políticas no son beneficiosas para la empresa y hay un 70% 
creen que aplicando los controles garanticen la recuperación de los créditos 
otorgados. La organización debe ejercer políticas que lo ayuden a mejorar su 
rentabilidad en las cuentas por cobrar. Se finaliza que la administración de cobranza 
no es eficiente y esto debido a que no poseen de un formulario de monitoreo a fin de 
observar el acatamiento de los objetivos de los cobros. 
 
Chiguano, A. (2016). En su trabajo de investigación titulado: Diseño de un sistema 
de control interno a las cuentas por cobrar de la empresa industrial Isecom S.A. 
(Tesis de grado en contabilidad). Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
Concluyendo: De esta manera se ha determinado el objetivo principal de la 
fabricación de sus productos de alambre, metal y otros relacionados de la empresa. 
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En esta investigación se ha utilizado algunos instrumentos para realizar su 
evaluación: instrumentos cuestionario, narrativo y gráfico. La población y la muestra 
están constituida por 28 trabajadores que laboran en la entidad. Concluyendo: Hoy en 
día los créditos son muy importantes para la economía de las empresas y del país 
porque esto genera beneficio como Aumento de bienes y servicios. Se ha optado en 
ejercer políticas y métodos para el otorgamiento de créditos y esto nos ayudara a 
disminuir perdidas con los créditos incobrables. Estos métodos son utilizados para 
tener un mejor orden y control en los créditos que se ha otorgado. Después que se 
analizado a la entidad Industrias Isecom S.A, se ha observado que tiene problemas y 
para evitar estos problemas se debe ejecutar las políticas de cuentas por cobra para 
no tener pérdidas a finalizar del año. 
Duran, J. (2015). En su trabajo de investigación titulado: El control interno de las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa el mundo Berrezueta 
Carmona y cía., en el cantón Camilo Ponce Enríquez. (Tesis degrado contable).  
Universidad Técnica De Machala, Ecuador. Concluyo: Conforme a la deficiencia se 
ha determinado el objetivo primordial de determinar un mejor manejo Interno de los 
créditos otorgados que nos permita utilizar en el desarrollo económico de la 
contabilidad de esta constitución para conseguir un rendimiento verídico en el 
momento de presentar los Estados Financieros de la entidad El Mundo Berrezueta 
Carmona y Cía. Tipos de investigación fueron cualitativos –cuantitativos –
exploratorio y   descriptivo. Población y muestra son 52 trabajadores. Concluyendo: 
El método utilizado por la gestión administrativo no está generando beneficios en los 
resultados que se ha esperado en las operaciones realizadas de la empresa porque el 
personal de la entidad en el área de contabilidad no tiene el conocimiento de control 
en las cuentas por recaudar, ya que esto perjudica a la entidad en la rentabilidad.   
 
Con las investigaciones a nivel nacional tenemos: 
Becerra, L. Biamonte, C. y Palacios, E. (2017). Cuentas por Cobrar y su incidencia 
en la Liquidez de la empresa “Ademinsa S.A.C. Tesis para obtener el título 
profesional de Contador Público. Universidad Peruana de las Américas, Lima – Perú. 
Se ha establecido el objetivo primordial en Analizar las Cuentas por Recaudar 
otorgadas, de esta manera determinar su incidencia en la Liquidación de la 
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organización “Ademinsa S.A.C. Tipo de estudio es descriptiva. Población y muestra 
6 áreas de la entidad.  
Concluyendo: La liquidación para la organización es muy fundamental la cuenta por 
cobrar de sus créditos, se ha optado realizar una investigación comparativa para saber 
el aumento del periodo 2014 al 2015 y se ha obtenido un 0.57% de aumento 
significando el aporte de S/ 160.90.00. La organización posee el riesgo de tener 
pérdidas cuando el cliente no cumple el pago con la fecha establecida. También las 
letras en rebaja si incluyen en la organización porque se ha observado el aumento de 
los gastos financieros de 0.46% en los años 2014 al 2015 siendo el aporte de S/ 
79,727. La política del crédito es fundamental en la organización para que no 
perjudique en el momento de liquidar la empresa. 
 
Flores, M. y Naval, Y. (2017). En su trabajo de investigación titulado: Relación de la 
gestión de cuentas por cobrar y la rentabilidad de las empresas del sector industrial 
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima periodos 2010 al 2014. (Tesis de grado 
en contabilidad).  Universidad Peruana Unión, Lima, Perú. Concluye lo siguiente: Se 
ha determinado el propósito primordial para la determinación de la actividad y de su 
rentabilidad de las entidades de la sección industrial para que valorizan en la Bolsa 
de Valores de Lima. Es una investigación de tipo descriptivo – correlacional. La 
población y muestra han sido todas las entidades de la sección industrial que 
cumplan con la presentación de sus estados financieros auditados en la Bolsa de 
Valores de Lima entre los años 2010 hasta el 2014. Concluyendo: El objetivo general 
ha concluido que si hay coincidencia en la gestión de actividad y la renta de las 
organizaciones industriales que tasan en la BVL en los años 2010 al 2014. Tal forma 
para los elementos rotativos de las cuentas por recaudar y rotación de inventarios se 
ha rechazado la suposición invalidada y se ha aceptado la suposición alterna y 
mientras para los elementos de las cuentas por pagar se ha aceptado la suposición 
nula y se rechazó la suposición alterna. El segundo objetivo específico se ha 
concluido que elementos de rotación de cuentas por recaudar y rotación de 
inventarios se refuta la suposición nula y se admite la suposición alterna; y para los 
elementos de rotación de las cuentas por pagar se ha aceptado la suposición nula y 




Vásquez, L. y Vega, E (2017). Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la 
liquidez de la empresa Consermet S.A.C., Distrito de Huanchaco, Año 2016. Tesis 
para obtener el título profesional de Contador Público. Universidad Privada Antenor 
Orrego, Trujillo – Perú. Establece de qué manera determina el objetivo la 
administración de las cuentas por recaudar incide en la liquidación de la entidad 
Consermet S.A.C. Tipo de investigación utilizados es la observación y el análisis 
documental. Población estuvo constituida por 4 áreas administrativas y muestra el 
área de cobranza. Concluyendo: Del análisis realizado se ha observado que la 
administración de cuentas por recaudar genera pérdidas en la liquidación de la 
organización CONSERMET S.A.C. Este problema hace que no tengue mucha 
liquidación para pagar sus compromisos pendientes a corto plazo. El análisis nos ha 
permitido observar que las políticas de crédito son beneficioso para la liquidación de 
la organización ya que esto nos ayuda a recuperar las cuentas por recaudar para la 
liquidación de la organización CONSERMET S.A.C. 
 
Aguilar, V. (2012). Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de 
la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C. - AÑO 2012. Tesis para obtener 
el título profesional de Contador Público. Universidad de San Martín de Porres, Lima 
– Perú. Establece de qué manera determina el objetivo en la gestión de cuentas por 
recaudar otorgadas en la liquidación de la organización contratista Corporación 
Petrolera S.A.C. - AÑO 2012. Tipo de investigación es aplicada. Población está 
conformada por 63 trabajadores y muestra 50 trabajadores. Concluyendo: La 
empresa Corporación Petrolera SAC, consta con un reglamento de crédito eficiente, 
la organización no ejerce una evaluación acertada a sus clientes ya que solo la 
empresa solo toma en consideración la antigüedad del cliente en el mercado que ha 
tenido con otras empresas. Por esta razón la empresa Corporación Petrolera SAC, 
hace convenio con otras empresas que esto perjudica a la liquidación de la 
organización y también tiene una política no rentable para la empresa ya que se su 
plazo para pagar es de 45 días. Este problema se observado en los métodos 
burocráticos en ser aprobada las valorizaciones que tienes las empresas petroleras y 
esto afecta a la liquidación de la empresa contratista Corporación Petrolera S.A.C, la 
organización contará el periodo 2012 con saldo negativo de dinero de 15 millones de 
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soles y por esta razón la empresa someterá a buscar financiamiento para pasar ese 
problema de déficit. 
Con la investigación a nivel regional:   
Ríos, K. y Flores, C. (2017). Análisis de los créditos otorgados por el sub comité de 
administración del fondo de asistencia y estímulo de los trabajadores del sector 
educación Iquitos Maynas Loreto, periodo 2012 – 2016. Determina el 
comportamiento de los créditos otorgados por el Sub Comité de Administración del 
Fondo de Asistencia y Estímulo de los Trabajadores del Sector Educación Iquitos 
Maynas Loreto, en los años 2012 – 2016. La indagación es de tipo Descriptivo y de 
diseño No Experimental. La población y muestra están constituidas por todos los 
registros en libros de: créditos, recuperas, moras, colocaciones, liquidez. 
Concluyendo: La empresa no ha tenido ingresos beneficiosos en los últimos años en 
excepción el año 2013 que creció el 83.38%. Los créditos recuperados no han 
aumentado durante varios años y el año 2013 aumento el 1.19% que a los años 
anteriores. Este problema ha llamado la atención porque no se ha recuperado los 
créditos y esto quiere decir que la morosidad se incrementa.  La morosidad, tuvo un 
comportamiento creciente año a año, comenzando con un monto de S/. 1, 976,888.46 
el año 2012 para cerrar con S/, 8, 469,892.76; es decir con un crecimiento real de 
328.45%; estado que preocupa a los miembros de la empresa. 
Referente a las teorías relacionadas al tema iniciamos con la dimensión de las 
cuentas por cobrar; según el autor HIRT, G. (2013), indica el uso sobre las cuentas 
por recaudar como los procedimientos más primordiales que posee a su alcance del 
gerente financiero para disminuir el capital social del trabajo y en conclusión para 
mejorar la rentabilidad de la entidad. 
En las entidades mercantiles uno de los objetivos primordiales es complacer la 
demanda, por esta razón el uso de inventarios debe ocasionar una igualdad entre los 
dos objetivos que son la oferta y la demanda que implantaron los niveles 
convenientes que autoricen alcanzar ganancias sin tener la obligación de someterse 
en gastos suplementarios para el mantenimiento de estos objetivos. Por eso se tiene 
que tener bien claro cuál es la demanda para desarrollar los pedidos sabiendo que 
cuanto se va requerir para que así exista un giro conveniente a la demanda para no 
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tener una obligación sobre los inventarios cuando no salguen en la duración 
dispuesta.  
Los términos de crédito, según el autor HIRT, G. (2013), El directorio economista 
deberá ejercer un gran análisis del impacto que obtiene un cambio en las normas del 
crédito otorgado y de las cobranzas faltantes, de la economía, liquidez y de los 
problemas que pueden presentarse en la entidad. Las políticas de crédito han 
estimulado la demanda, pero ha generado un precio por ejercer créditos por cobrar 
suplementados, pero también esto genera un problema de perdidas con las cuentas 
que faltan cobrar.  
En las nomas de crédito otorgado y cobranzas tienen una interacción en la 
implantación de los costos de un producto y servicio que deberán considerar como 
parte del desarrollo general de la competencia. 
En las variables establecidas de la norma se ha considerado la representación de la 
calidad de los créditos mercantiles aprobados, el tiempo de la etapa de cuentas por 
cobrar, la reducción por pronto pago, en grupo de estos componentes se determinan 
una gran parte de la etapa en término medio de cobro y en la proporción de los 
créditos malos. 
Se ha concluido que el crédito otorgado a clientes está constituido por lo siguiente 
manera: El Plazo de crédito concedido. Los Límites de créditos concedidos. 
Reducción por pronto pago, Valorización de condiciones del Crédito otorgado Las 
Pérdidas de créditos incobrables, Volumen de cuentas por cobrar, Intereses 
moratorios cobrados.  
Según el autor HIRT, G. (2013), el contexto de la rentabilidad y las normas de las 
cuentas por recaudar de la constitución establecen el dominio principal en las 
políticas de los créditos de la estructura. Después de la situación de la rentabilidad 
están fuera de lugar sobre el control interno del gerente económico. La disminución 
de los estándares de la calidad de los créditos puede estimular la demanda de la 
empresa, ya que esto nos conducirá a generar más utilidades para la entidad. 
También esto nos genera un problema en mantener los créditos adicionales y de esta 
manera nos puede generar pérdidas por lo créditos no cobradas. La empresa debe 
persistir en las normas de los créditos otorgados y de la cobranza de la organización 
porque no son independientes de las demás asociaciones. 
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Según Montaño, A. (2013). Las normas son el comportamiento ejercidas por la 
gerencia que deberá observar a todos los miembros de la entidad. Las normas 
deberán ser expresados mediante por escrito que indiquen que es lo que se puede 
realizar y lo que no se puede realizar en la entidad. 
La entidad ha establecido normas para cada una de las funciones especificada, tales 
como: normas de venta, de compras, de producción, en las cuentas por recaudar y de 
cobranza de los créditos otorgados. 
La organización ha establecido políticas conforme con los propósitos de la 
organización y también con los propósitos departamentales de la empresa, así como 
indica las directrices que han establecido los administradores del consejo de la 
gerencia, pero podemos observar como ejemplo en indicar algunas: duración, 
periodo por pronto, bonificaciones, (p.15) 
Los documentos para revisión son los siguientes: 
- Plazo de crédito otorgado.  
Esto da entender que la entidad ejerce de un trato con el consumidor a financiar la 
boleta y otorgar una tasa de interés que será mensual dentro de 6 meses planteado. 
(Fierro, A; Fierro, F. p.199). 
- Límite de créditos otorgados. 
En las distintas formas de financiación del crédito se otorga al cliente y se observa 
una cantidad que los consumidores puedan ejercer el límite del préstamo. 
(Diccionario económico). 
- Descuento por pronto pago.  
El consumidor deberá de tomar una decisión o dejarlo lo que hace de un costo del 
inventario. (Fierro, A; Fierro, F. p.193) 
- Valorización de condiciones del Crédito otorgado.  
Se tendrá que identificar bien los cobros que se realiza porque esto nos permitirá a 
tener una facilidad de registrar el préstamo otorgado. (Chong, E; Chávez, M; 
Quevedo M; Bravo, M. p.184) 
- Volumen de cuentas por cobrar. 
Se ha obtenido una utilidad por el crecimiento del volumen de las ventas y este debe 
comprobar el precio determinado con uno de los departamentos determinado. 




- Las Pérdidas de cuentas incobrables. 
Se deberá organizar los préstamos de las deudas que son difíciles de cobrarlos 
después que ha sido ordenado por la gerencia. (Fierro, A; Fierro, F. p.217) 
- Intereses moratorios cobrados.  
Estos intereses deben ser imputados para los objetivos contables de la empresa. 
(Chong, E; Chávez, M; Quevedo M; Bravo, M. p.204). 
 
Con respecto al límite de créditos, el autor HIRT, G. (2013), La suma máxima de 
créditos otorgados a nuestros consumidores son la que pueden contraer el pago 
exacto del contado otorgado y asimismo nos percatamos las necesidades de nuestro 
consumidor en su posibilidad de ejercer el pago del crédito. La duración máxima que 
la entidad otorga a su consumidor es de 6 meses hábiles a partir del día que se ha 
pedido el crédito. Este solo para las grandes entidades y que ejercen un cumplimento 
exacto. Una vez vencida el plazo establecido se otorga un máximo de 20 días más de 
plazo y por ejemplo el cliente no hace caso el llamado esto se llevará a un cobro 
judicial ordenado por la gerencia de la entidad. La empresa deberá estar convincente 
que el máximo otorgado a su cliente no interponga en la persistencia de sus ingresos 
y su utilidad que devengan de nuestro consumidor establecido. Los procedimientos 
para determinar el límite, aunque no se han exactos a veces son arbitrarios por 
motivos de expansión que difieren en el caso de las personas jurídicas y naturales. 
Con respecto a los Tipos de clientes, Según el autor HIRT, G. (2013), Primeramente 
y al mismo tiempo en sentido global la entidad posee dos tipos de consumidores que 
son: Clientes Actuales: De la cual son las entidades, las personas, etc., que ejercen 
las compras a la entidad de manera periódica o que ejercieron una compra 
recientemente. Estos clientes son lo que desarrollan el monto de los ingresos 
presente, tanto que es la fuente de las ventas que estima la entidad en el presente. 
Porque esto es lo que permite obtener una expresa contribución en el mercado. 
Clientes Potenciales: De las cuales son las entidades y las personas que no 
adquieren en la entidad en la circunstancia, pero son observados como consumidores 
en el futuro puesto que ejercen la capacidad suficiente sobre el dominio de la 
adquisición y la disposición para la compra. Estos clientes pueden dar un lugar 
determinado sobre el volumen de los ingresos en el futuro. Nos cabe indicar que cada 
uno de los objetivos necesita distintos niveles de trabajo y de diferentes importes de 
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recursos. Porque se nota una clasificación bastante eficaz, se puede ejercer como 
determinante para el éxito de la entidad, fundamentalmente cuando se localiza en 
mercados de bastante competencia. 
 
Para la Ubicación geográfica, según HIRT, G. (2013), Las entidades posee 
geográficamente el espacio donde se desarrolla la oferta y la demanda y se dividen 
de esta forma: las compañías tienen reconocido geográficamente su mercado: 
Mercado Internacional: Son aquellas que están ubicadas en uno o en otros países. 
Mercado Nacional: Son aquellas que están ubicados en el territorio nacional para el 
cambio de bienes y servicios.  Mercado Regional: Son aquellas zonas geográficas 
que son determinados abiertamente, que no coinciden de forma necesaria en los 
límites políticos. Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Son aquellas que 
realizan en los departamentos donde las entidades laboran dentro de la comunidad.  
Mercado Local: Son las que se realizan en una tienda determinada.  
Para las condiciones del Crédito, Según el autor HIRT, G. (2013), Esto ayuda a la 
organización a conseguir mayores clientes para la entidad, pero también la empresa 
deberá tener mucho cuidado porque se puede presentar descuentos que ocasionan 
perjuicios en la entidad. Estos cambios pueden perjudicar en la economía de la 
entidad. Estos factores son positivos y negativos se relacionan con estos cambios y 
con los métodos cuantitativos para ser evaluados que son la reducción del pronto 
pago y de los créditos otorgados que no son cobrados. 
Los descuentos por pronto pago, en el momento que la entidad determina un 
descuento por pronto pago se puede presenciar modificaciones y efectos en el 
beneficio de la empresa, porque el volumen de las ventas deberá crecer, porque si 
una entidad está dispuesto a realizar sus pagos al día el costo por cada unidad que 
reduce. Las pérdidas de las cobranzas vienen de los clientes que anteriormente no 
ejercían estos descuentos por pronto pago. Los créditos que son incobrables deberán 
reducir ya que los clientes ejercen su pago más ligero ya que esto deberá 
argumentare que los clientes más demoren en ejercer sus pagos pueden ser más 
probable que no realicen sus pagos. 
Las cuentas incobrables, en la reducción de este periodo se ha observado que el 
promedio de cobranza, así como también la reducción en la estimación de los 
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créditos incobrables deberá dar un resultado que indique el crecimiento de la 
rentabilidad. Esta representación negativa ejerce un incremento de los descuentos por 
pronto pago es una reducción en el margen de la economía por cada unidad porque 
hay más consumidores que ejercen el descuento y hacen un pago reducido a lo 
establecido.  La reducción de un descuento tiene consecuencias. Estos efectos 
cuantitativos de estos ciertos cambios de los descuentos se deben evaluar por un 
procedimiento similar al igual que se ha utilizado en la evaluación de las condiciones 
de los créditos establecido 
Para la rotación de cartera, Según el autor HIRT, G. (2013), En el cálculo del giro 
de cartera se ha tomado el costo de las ventas por adelanto en un periodo establecido 
y se divide por el promedio establecido de las cuentas por cobrar por cobrar en la 
misma etapa: Los ingresos por adelanto, las cuentas por recaudar y las ventas de 
crédito que se ejercieron en el mismo año. En término medias las cuentas por 
recaudar se han establecido de manera global, sumando los saldos obtenidos desde el 




Rotación de Cartera =   Ventas   
      Cuentas por cobrar 
 
 
La empresa deberá poseer mucha atención en no implicar en la fórmula del indicador 
establecido rubros distintos en la rotación de la cartera. Porque en la mayoría de los 
balances aparecen cuentas por recaudar que no están establecidos en los ingresos, así 
como tales: las cuenta por recaudar a los accionistas, la cuenta por cobrar al personal, 
obligaciones distintas. Los que representaron no obtuvieron su origen de transacción 
de sus ventas o sus servicios que posee la empresa y no se pueden incorporar en el 
cálculo de la rotación de la cartera ya que no implica diferenciar los dos aspectos que 
no tienen relación en la gerencia de la entidad.   
En el periodo promedio de cobro, Según el autor HIRT, G. (2013), Hace referencia 
a los números de días que en promedio financio la entidad a sus clientes. También se 
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hace el cálculo de los dividendos del saldo de la cuenta por cobrar, tanto en las cifras 
de venta y saldo de los clientes.  
Razones básicas: 
 
Periodo promedio de cobranza=cuentas por cobrar x días en el año = días 
Ventas anuales a crédito 
 
 
La rotación de las ventas, según Montaño, A. (2013). Nos da la información sobre la 
cantidad que el personal puede vender por cada peso dado de crédito a los clientes: 







Cuando el indicador es superior de uno y como resultado se obtiene una cantidad de 
2.20 esto quiere decir que tiene una buena administración de sus créditos del cliente. 
Se ha observado que ciertos indicadores realizan posición favorable y algunos 
desfavorables para los clientes, de cierta forma el ejecutivo de crédito debe 
ponderarlos para la toma de decisiones de admitir o rechazar la solicitud. (p.33) 
Según Fierro, A. y Fierro, F. (2015). Es muy importante para las finanzas porque nos 
ayuda a medir la gestión y nos permite estimar un cambio sobre las políticas de la 
contabilidad sobre lo recaudado. También de otro lado nos permite generar liquidez a 
la entidad en la medida que mayor rota por debajo de las cuentas por cobrar y si no 
de lo contario se muestra desfase en las finanzas ya que los proveedores cobran antes 
de haber recuperado los créditos otorgados (p.219) 
Los documentos utilizados son los siguientes: 
- Indicador de rotación, es una medida que se involucra en las cuentas estáticas 
del Balance General con las cuentas del Estado de Resultados. (Prezi) 
- Ventas anuales al contado, se refiere a la operación donde se ejerce el pago del 
producto que ha comprado y se realiza al instante de la entrega.  
(Economipedia). 
- Ventas anuales al crédito, es el modelo de operación que el pago se ejerce en el 
marco de largo plazo de la compra de un bien o un servicio. (DefinicionABC) 
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- Indicador periodo promedio de cobro, se refiere a la cantidad de promedio de 
los días que la cartera está en circulación, esto quiere decir que la duración del 
promedio tarda en convertirse en efectivos. (SlideShare) 
Las ratios, según Ricra, M. (2013). Las finanzas en la humanidad son muy 
importantes ya que nos ayuda a medir cada progreso o cada retroceso que puede 
sufrir la empresa. Por eso las cooperativas y las empresas miden mediante los 
indicadores establecidos en la empresa para saber los movimientos de los ingresos, 
pagos, liquidez y rentabilidad de las actividades de la empresa. Por eso se ha 
presentado en el artículo de manera ordenada las ratios financieras. Las ratios 
financieras viene ser los coeficientes que nos ayudan a proporcionar las unidades en 
la contabilidad y en la financiera de medición y comparación de estas y las relaciones 
que tienen estas dos ratios financieras de manera directo que permiten a realizar el 
analices del estado presente o pasado de la empresa. 
La liquidez, según Ricra, M. (2013). Es uno de los procedimientos más utilizados y 
de gran ayuda para ejercer el estudio financiero de las entidades es el manejo de las 
razones financieras, porque estas miden un alto grado la eficiencia y del 
procedimiento de la entidad y también son diferenciables con las de la competencia, 
luego, conforma un instrumento vital para tomar decisiones en la empresa.  
Los índices de liquidez, demuestran el grado de capacidad financiera de corto plazo 
de la entidad, en desarrollo de la capacidad que obtiene para enfrentarse a sus 
deberes de corto plazo que se derivan del ciclo de productividad. 
Para la razón de la liquidez general, Principalmente la liquidación muestra que 
cantidad de deuda tiene a corto plazo ya que son cubiertas por los componentes del 
activo corriente ya que cuya transformación en efectivo pertenece como el 
vencimiento de las deudas de la empresa. Nos indica la parte de los activos que 
circulan en la entidad porque están invertidos con las capitales de largo plazo. 
Indican que obtienen los activos de mayor liquidación sobre compromisos de menor 
plazo.  Liquidez general: Se ha presenciado que la categoría estándar es entre 1.4-1.8. 
Valores menores a 1.4 señalan poca liquidez. Valores mayores a 1.8 señalan 
demasiada liquidez, quiere decir, efectivo inmovilizado que no se ha invertido de 
manera conveniente. 




La prueba ácida, es un señalizador que al momento de apartarse del activo corriente 
ya que estos no son tan fáciles de ser realizables ya que esto concede la medida más 
insistente en el volumen del pago de una entidad en corto plazo. 
Prueba ácida: Se presencia que su rango estándar es entre 1.2-1.4. Se ha observado 
claramente que para los dos periodos se muestra afuera de los estándares ya que esto 
nos indicara que no puede seguir afrontando sus deudas de la empresa a corto plazo. 
Prueba ácida = Activo corriente - Inventario / Pasivo corriente 
 
El indicador Caja, se ha indicado en términos de manera porcentual y la técnica que 
la entidad va intervenir en sus activos más solventes sin tener la necesidad de incurrir 
a sus ventas únicas. Se ha utilizado un indicador que ejerce la medición sobre la 
liquidez de manera rápida y se ha observado que si responde ante sus obligaciones 
que tiene a corto plazo que tiene en efectivo y en depósitos bancarios. 
La Liquidez de caja: La jerarquía estándar es de 0.2. Las ratios para los periodos han 
sido fuera del modelo establecido. El exceso de la liquidez, quiere decir, plata ociosa, 
el cual no ocasionaba beneficios a la empresa, pero el crecimiento de las inversiones 
a largo plazo nos genera una ratio sea de 0.08. 
Indicador de Caja = Efectivo y equiv. / Pasivo corriente 
 
Para la formulación del problema general se plantea: ¿Cómo es la gestión de cuentas 
por cobrar y cuál es la incidencia en la liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL? 
Tarapoto, año 2017? Y como pproblemas específicos: ¿Cuáles son las actividades del 
término de crédito y la rotación de las cuentas por cobrar que realiza la empresa 
Grifo Latino EIRL? Tarapoto, año 2017? ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del término de crédito y la rotación de las cuentas por cobrar que realiza 
la empresa Grifo Latino EIRL? Tarapoto, año 2017? ¿Cómo será el análisis de la 
liquidez y las cuentas por cobrar que realiza la empresa Grifo Latino EIRL? 
Tarapoto, año 2017? ¿Cuál es la incidencia de la liquidez con las actividades del 
término de crédito y la rotación de las cuentas por cobrar que realiza la empresa 
Grifo Latino EIRL? Tarapoto, año 2017? 
 
La investigación tiene la siguiente justificación Teórica, Para la realización del 
actual estudio se va emplear las teorías de la Gestión de la cuenta por recaudar y de 
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la liquidez; según el autor HIRT, G. (2013), Los Principios de la Administración 
Financiera dice que nos va a permitir a reconocer la utilización de los recursos y de 
las cuentas por cobrar que se realizó en la gerencia y el mismo autor dijo que para la 
segunda variable Ricra, M. (2013), expresa que la liquidez es uno de los métodos 
más utilizados y que de mucha utilidad para la realización del análisis económico de 
la empresa. Para la Justificación Práctica, el desarrollo del presente estudio es de 
mucha utilidad para la entidad Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017, que se dedica 
a la comercialización de combustible, porque ayuda a la gerencia a reconocer que 
movimientos de crédito y cobranza directamente inciden en la liquidez y a partir de 
ello se deberá mejorar las decisiones futuras en el control de los recursos de la cuenta 
por cobrar. La Justificación por conveniencia, es de alcance para la administración 
y los empleados deberán hacer la evaluación concerniente, pueden suceder hechos 
que pueden generar problemas significativos de la continuidad normal de la entidad y 
le corresponde comunicar de los datos precisamente en los Estados Financieros. La 
Justificación social se enfoca en el negocio para que sea en marcha debe señalar que 
la empresa está obligada a ejercer un informe financiero según las dinámicas del 
estándar internacional y realizar continuamente evaluación si la empresa Grifo 
Latino se encuentra con la capacidad económica suficiente para seguir en 
funcionamiento y favoreciendo a las personas interesados como los accionistas, 
empleados, el estado y las familias. La Justificación Metodológica se fundamenta 
en la descripción simple frente hacía los movimientos y manejo de los recursos de 
créditos otorgados como gestión financiera, es la parte donde se va aplicar las 
técnicas de observación directa en los métodos diarios, análisis documental de los 
reportes financieros y la recolección de datos y entrevistas para la tabulación de los 
datos que tienen el resultado de las técnicas, instrumentos que nos ayudara a 
responder la incertidumbre planteado sobre la gestión de las cuentas por recaudar 
 
La investigación formula la siguiente Hipótesis general: Por medio de la 
metodología del autor HIRT, G. (2013), Esto nos va permitir realizar la evaluación 
sobre la gestión de cuentas por cobrar y su incidencia negativa en la liquidez de la 
empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Y por consiguiente tenemos las 
siguientes Hipótesis específicas: Las actividades del término de crédito y la rotación 
de las cuentas por cobrar que desarrolla la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 
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2017, nos va permitir evaluar las políticas internas. Las deficiencias de las 
actividades del término de crédito y la rotación de las cuentas por cobrar que realiza 
la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017, nos va permitir asignar 
porcentajes de incumplimientos. La liquidez y las cuentas por cobrar de la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017 nos va permitir medir los resultados 
alcanzados. La incidencia de las actividades del término de crédito y la rotación de 
las cuentas por cobrar con la Liquidez ayudará en las actividades que realiza el 
gerente en la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Como parte fundamental tenemos el siguiente objetivo general: Evaluar la gestión 
de las cuentas por cobrar y determinar su incidencia con la liquidez de la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Y como objetivos específicos se plantea lo 
siguiente: Describir las actividades del término de crédito y la rotación de las cuentas 
por cobrar que realiza la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Identificar 
las deficiencias de las actividades del término de crédito y la rotación de las cuentas 
por cobrar que realiza la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Determinar la liquidez y las cuentas por cobrar de la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017. Establecer la incidencia de las actividades del término de crédito 
y la rotación de las cuentas por cobrar con la Liquidez en la empresa Grifo Latino 



















2.1 Tipo y diseño de investigación 
El estudio ejercido es de tipo aplicada, con una dirección descriptivo de hechos 
y es de tipo diseño no experimental. 
Tipo de investigación 
El estudio de la indagación que se ha desarrollado es de tipo aplicada, de esta 
forma: Se ha ejecutado una teoría que ha sido empleada y observada en la 
gestión de las cuentas por recaudar y así se estableció su influencia en la 
liquidez de la organización Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. De esta 
manera, “Traslada a la práctica a los resultados de la investigación básica” 
(Maya, 2014, p. 17). 
Nivel de investigación 
En el estudio se ha ejecutado con un nivel de indagación descriptiva con nivel 
correlacional; puesto que: asimismo se ha estimado la gestión de las cuentas 
por recaudar y así se estableció su influencia en la liquidación de la 
organización Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. De tal forma, “Se ha 
manifestado indicando sus rasgos más peculiares. La hipótesis que se ha 
planteado no se sujeta a la comprobación experimental” (Maya, 2014, p. 93).   
Diseño de investigación 
El estudio elaborado es de diseño no experimental de corte transversal, puesto 
que: De tal manera se ha calculado la liquidez para poder compararlos. 
Asimismo, “Se ha laborado con base a eventos que ya ocurrieron o se dieron en 
la realidad sin manejo o mediación del autor” (Maya, 2014, p. 129).  





D       = La empresa Grifo Latino EIRL 
H1     =    Gestión de cuentas por cobrar 
H2     =     Liquidez 









2.2 Operacionalización de variables 
2.2.1 Variables 
Variable independiente: 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3 Población, muestra y muestreo 
Población 
La población del estudio ejecutada está formada por: La organización, las áreas 
que lo forman, los 10 colaboradores y los informes contables como fuente de 
las distintas labores de la organización Grifo Latino EIRL. Tarapoto en el 
periodo 2017. Asimismo, se define “Es el conjunto de individuos, seres u 
objetos a los que se refieren los resultados de la investigación” (Maya, 2014, p. 
34).  
Muestra 
La muestra es no probabilística y está explícita por: El área administración, 01 
trabajador administrador, 01 trabajador contable y los informes contables y 
reportes de ventas generados por el departamento de gestión y contabilidad de 
la organización Grifo Latino EIRL. Tarapoto en el periodo 2017. De la misma 
forma es un, “sub conjunto o parte de la población seleccionada para describir 
las propiedades o características” (Maya, 2014, p. 34).  
 
2.4 Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
El estudio se ha presentado con algunas técnicas que ayuda al investigador a 






Se comprendió un conjunto de métodos organizados sistemáticamente que han 
orientado en la tarea de profundizar en el conocimiento y en el planteamiento 
de nuevas líneas de investigación. (Maya, 2014, p. 5). 
El Fichaje 
Se ha tenido ideas muy claras de los objetivos de nuestra investigación, hemos 
empezado a resumir el contenido de dicho documento en alguna hoja suelta, en 
un cuaderno o en nuestro computador portátil. Sin embargo, se ha admitido que 
han ocurrido situaciones muy particulares, al enfrentarnos con documentos 
escritos lo más conveniente es fichar, esto es, traspasar la información 
contenida en el documento a un papel o cartón con el formato de una ficha 
textual. (Dusaillant, 2006, p. 37). 
La Entrevista 
Intercambio verbal (y no verbal) entre el entrevistador y el entrevistado. Hay 
entrevistas más estandarizadas que se han utilizado con un cuestionario de 
preguntas sobre el que registra las respuestas. Hay entrevistas 
semiestructuradas o no estandarizadas que no permiten tanta exhaustividad. 
(Guirao, Bañuls, 2006, p. 6). 
La Observación 
Consistió en la contemplación sistemática y detenida de un grupo social que se 
pretendido investigar. (Guirao, Bañuls, 2006, p. 2). 
El Análisis Documental 
Esta pendido de la indagación que se ha recluido o analizado en 
documentaciones, deduciéndose esta expresión, de manera extenso, como todo 
material de cualidad consistente, es decir, al que se puede asistir como 
referencia en cualquier instante o lugar, sin que se afecte su naturaleza o 
sentido, para que contribuye información o de cuentas de una situación o 
suceso. (Paramo, 2011, p. 197). 
Instrumentos 
Los instrumentos son los sistemas prácticos que se ha ejecutado en la 
investigación y a través de ellos hemos obtenido información requerida para el 




Las Fichas Textuales 
Ha sido de mucha ayuda apuntar todos los datos necesarios para identificar 
dicho documento. Cuando se ha tratado, por ejemplo, de hojas sueltas, como un 
folleto o una carta, se ha optado en poner autores, títulos, fechas, nombre del 
archivo donde lo encontramos o cualquier otro dato que lo distinga. En una 
ficha textual también se han incluido anotaciones personales que nos ha 
ayudado a “reconocer” esos documentos (lo que es muy útil cuando al pasar el 
tiempo ya hemos acumulado decenas de ellos, si es que no cientos). 
(Dusaillant, 2006, p. 38). 
La Guía de Entrevista 
Se ha distinguido de la indagación por el nivel de la organización. Incluso en el 
caso de la guía de entrevistas ordenadas, ejecutadas con un estandarte preciso, 
las respuestas son imprevistos. (Gómez, 2014, p. 13). 
La Guía de Observación 
Este es el método de elaboración de datos más generalizados, que todos los 
procesos e indagaciones comienzan de la guía de observación. Se ha estipulado 
la capacidad del autor de originar los datos a través de la guía de observación. 
(Gómez, 2014, p. 13). 
La Guía de Análisis Documental 
En ese sentido se tiene diversos métodos de documentaciones que han sido 
monografías y libros (manuales, actas, informes, textos, antologías), 
publicaciones habituales ilustradas o no ilustradas (revistas, diarios, avances o 
revisiones), publicaciones de informe (índices, bases de datos o bibliografías), 
publicaciones sistemáticas y reglamentarias (normas, patentes, leyes, o 
catálogos), material de referencia (anuarios, enciclopedias, atlas o 
diccionarios). (Paramo, 2011, p. 197). 
Validez 
Para dar importancia a los antecedentes obtenidos, el contenido ha sometido 
por la estimación de 3 maestros expertos que han ocupado el lugar de jueces y 
se han inspeccionado si existe dependencia entre las variantes del artículo. Es 
por ello que el estudio ejecutado es válido porque ha conseguido el: “Grado en 
que una herramienta evalué efectivamente lo que quise evaluar.” Es por eso 
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que el estudio esta acogido al juicio de los expertos en la materia. (Gómez, 
2014, p. 46).  
 
Confiabilidad 
La aprobación de la herramienta se ha ejecutado mediante la aprobación de dos 
especialistas en el ámbito de la contabilidad, tratando de esta forma confianza y 
veracidad. El estudio realizado es confiable porque: “Es la credibilidad de que 
un elemento o método ha ejecutado su función en las situaciones ejecutoras 
desarrolladas durante un intervalo de periodo establecido” (Zapata, 2011, p. 3). 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El sistema de estudio de antecedentes se ha ejecutado antes que se originen 
datos, es decir, antes del compromiso. 
2.5.1 Forma de tratamiento de datos. 
En primer lugar, se ha ejecutado el pre entrevisto al gerente de la 
organización para saber el rubro y las carencias en el trabajo cotidiano de 
las labores que influye en la problemática y de esta manera proyectar el 
título del estudio. La indagación de la teoría, magnitudes e indicadores 
han sido por medio de las fichas textuales como base del estudio, además 
se manejó la herramienta de la guía de indagación para comprobar el 
cumplimiento de las actividades que han generado las cuentas por cobrar, 
posteriormente se utilizó la guía de análisis documental que nos ayudó 
para obtener los reportes de las cuentas pendientes por cobrar como las 
cuentas incobrables.      
La investigación cuantitativa es más metódico y formalista que el 
cualitativo lo cual no representa que sea más fácil. En el primer 
argumento y una vez causados, recopilados los datos, es puntual 
grabarlos en una matriz de antecedentes de modo que realicen 
consecutivamente ser estudiados colectivamente. (Gómez, 2014, p. 17). 
2.5.2 Tabulación 
Los datos obtenidos han sido registrados en cuadros comparativos 
estructurados de acuerdo a las variables, dimensiones de términos de 
crédito y rotación de cuentas por cobrar, e indicadores que ha sido 
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ingresado a la base de datos del Microsoft Excel. Asimismo, Es hacer 
recopilaciones numéricas bien estructuradas y fáciles de interpretar para 
sintetizar los datos. Es un mecanismo de ordenamiento de datos por 
tablas que ha facilitado a la interpretación o toma de decisiones sobre un 
problema específico. (Gómez, 2014, p. 17). 
2.5.3 Forma de análisis de información. 
Para el análisis se ha empleado la estructura de tablas en el mismo 
Microsoft Excel con el procedimiento de identificar las causas que han 
generado el incumplimiento además de valorizar las pérdidas 
ocasionadas a la empresa con mucha eficiencia y veracidad de los hechos 
según las características de las variables y dimensiones, para que los 
datos condicionen las posibilidades de observación y de los propósitos 
del estudio que han destacado en donde debe orientarse. Esta etapa tiene 
como propósito manifestar el nivel de soporte que los antecedentes 
proporcionan a nuestras suposiciones. La etapa de los análisis de datos 
cuantitativos consigue subdividirse en: Preparación y descripción 
(asociándolos o no) de los antecedentes precisos para comprobar 
(evidenciar) las hipótesis.  
Análisis de las relaciones entre las variantes con el propósito de 
comprobar las hipótesis de trabajo. Es por ello, se ha confrontado los 
resultados evaluados con los que se ha conseguido en las hipótesis. El 
análisis de las relaciones en las variantes admite que se ha relacionado 
con los antecedentes que se conciernen con los procesos de las hipótesis, 
ya sean los conceptos comprendidos en las suposiciones o los indicadores 
o índices. Constantemente habrá que implantar en el análisis alguna 
variante más como variante de inspección, de cara a desarrollar la 
eficacia interna de nuestras conclusiones. Cada suposición hecha a partir 
de la fase de organización enuncia las relaciones que se han estimado las 
más precisas, de acuerdo a nuestras suposiciones, corroborar la 
investigación y la observación. Si existe disconformidad entre los 
testimonios deseados y los evaluados, lo que le hace suficiente frecuente, 
se pide inspeccionar de dónde procede esa discrepancia e investigar en 
qué determina distinto el medio de lo que se admitía desde un inicio, 
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implantar variantes de control y ejecutar todos los análisis puntuales para 
percibir el fenómeno objeto de la investigación. Si, definitivamente, la 
hipótesis se ve impugnada por los antecedentes, se tendrá que redactar 
una nueva suposición y pretender comprobar con los datos adecuados o 
en una investigación posterior. 
Una vez aclarados los antecedentes, se ha estimado las conclusiones 
(constantemente teniendo como informe el marco teórico) y, por último, 
representar el informe del estudio realizado. (Gómez, 2014. p. 18). 
 
2.6 Aspectos Éticos 
La entrevista como método justificable sobre el informe de aspectos éticos que 
hemos estimado en cualquier etapa del transcurso del estudio. Nos 
identificaremos visiblemente como realizadores de la investigación. 
Indudablemente, esta identidad afecta, tanto para el lado bueno y malo, el 
contenido que consigamos obtener durante el encuentro, pero es influyente ser 
conscientes. Es importante explicitar el plan de nuestro estudio y qué queremos 
del individuo entrevistado para determinar el estudio. Además, en ese 
documento de aprobación se ha dado manifestar de cómo esta recopilada y 
tratada la indagación, asegurando, si resulta eficaz, su anonimato, 
confidencialidad, difusión, seguridad, y cualquier otro uso maravilloso que 
realiza hacerse de ella. Los individuos entrevistados han conseguido la 
posibilidad de analizar la transcripción que ejecutemos de su entrevista y 
demostrar que verdaderamente estamos expresando lo que ellas quisieron 
expresar. En el esquema y desarrollo de la entrevista se ha tomado en cuenta 
apariencias respectivas al género, la religión, la raza, o la clase social, entre 
otros, de manera que testifiquemos el respeto incondicional hacia el individuo 









“Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Grifo 
Latino EIRL, Tarapoto 2017” 
 
3.1 Describir las actividades del término de crédito y la rotación de las cuentas por 
cobrar que realiza la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Después de la entrevista ejercida al administrador de la empresa Grifo Latino EIRL 
se describe el manejo de las cuentas por cobrar de acuerdo a los términos del crédito 
y su influencia en la liquidez de la empresa, bajo lo siguiente: 
La empresa cada vez que realiza la venta de combustible se encuentra en la 
obligación de emitir los comprobantes de pagos a favor del cliente sea persona 
natural o jurídica (o adquiriente) según sea el caso en efectivo o por convenios, quien 
queda obligado a realizar el pago correspondiente. 
1. Previo a la facturación se revisan los tickets consumidos, que varían de acuerdo 
al consumo del usuario. 
2. Se realiza la facturación por el encargado de caja, adjuntando todo los tickets 
firmados y autorizados por el área usuaria. 
3. De no encontrar el usuario alguna falla en la escritura o firma de datos, se sigue 
con el proceso. 
4. El usuario realiza la cancelación, y se retira, en el caso de ser a crédito y/ o 
convenios, se dirige con el encargado para la emisión de su deuda enunciando el 
total del consumo realizado. 
Términos de crédito según convenio    
 Plazo de crédito otorgado 
La empresa Grifo Latino EIRL trabaja con créditos menores a 45 días. 
 Límite de créditos otorgados. 
La empresa depende del contrato firmado y la aprobación del dueño según límites 
de créditos  
 Descuentos por pronto pago. 
La empresa otorga los descuentos a clientes antiguos mayores de 02 años  
 Valorización de condiciones del Crédito otorgado. 
La empresa evalúa condiciones mínimas y necesarias para registrar y actualizar 




 Volumen de cuentas por cobrar 
La empresa analiza el volumen de las cuentas por cobrar  
 Pérdidas de cuentas incobrables 
La empresa tiene procedimientos en el manejo de cuentas incobrables 
 Intereses moratorios cobrados 
La empresa tiene pendientes por cobrar  
Se realiza la toma de decisiones de la empresa que ejerce en su flujo de caja. La 
gerencia financiera es de mucha importancia para cualquier tipo de entidad, no 
importa que sean públicas o privadas, que administres los servicios económicos de 
las empresas.   
Después de la entrevista ejercida al administrador de la empresa Grifo Latino EIRL. 
Se ha verificado que la influencia en la liquidez de la empresa se da mediante de las 
ventas a realizarse en el dicho periodo así también como en la salida de la misma 
para poder cubrir los gastos que se ejercen a corto plazo.  
 
Efectivo 
Para una manera eficiente del efectivo se observa las salidas del efectivo que es 
ejerciendo un presupuesto de los ingresos y de los egresos que va realizar en el 
periodo a efectuarse. De esta forma la entidad podrá evaluar sus propias necesidades 
lo que le falta en el periodo. Para la empresa su objetivo básico es recuperar el dinero 
de los créditos que se ha otorgado para tener una sólida de la empresa.    
Flujo de caja 
El flujo de caja ayuda a la entidad a saber el futuro de las sus metas y objetivos para 
sus ventas que va realizar en el dicho periodo, dándonos a conocer si es beneficioso o 
la consecuencia de lo que puede pasar con lo realizado, que pude ser principalmente 
entre el efectivo lo que ingresa y lo que sale. También para saber si la empresa podrá 

















Enero  192,351.00 137,543.00 27,508.60 19,256.02 
Febrero 227,054.00 248,174.00 49,634.80 34,744.36 
Marzo 226,873.00 180,746.00 36,149.20 25,304.44 
Abril 216,326.00 276,502.00 55,300.40 38,710.28 
Mayo 220,351.00 180,514.00 36,102.80 25,271.96 
Junio 220,039.00 281,484.00 56,296.80 39,407.76 
Julio 213,624.00 285,546.00 57,109.20 39,976.44 
Agosto 184,202.08 186,124.00 37,224.80 26,057.36 
Septiembre 196,124.00 252,515.00 50,503.00 35,352.10 
Octubre 127,115.00 184,551.06 36,910.21 25,837.15 
Noviembre 128,605.00 190,126.00 38,025.20 26,617.64 
Diciembre 120,811.00 193,582.00 39,846.99 27,892.89 
Total Ventas 2,273,475.08 2,597,407.06 520,612.00 364,428.40 
Fuente: Elaborada propia. 
 
Interpretación: 
En la tabla presentada se observa que las ventas realizadas inciden en la liquidez de 
la empresa y este aumento de las ventas se produce de que en la ciudad existe un 
crecimiento por las unidades de transporte público y de las motocicletas que transitan 
diariamente en la ciudad, la predicción de las ventas nos ha servido para la 
determinación de futuros ingresos que va obtener después de la sucesión de la 
comercialización de la gasolina. Asimismo, las ventas nos ayudan a determinar el 
flujo de caja para continuar económicamente en la empresa en los años próximos, 
observando de manera continuo las metas propuestas de las ventas a cada periodo. 
 
Figura 1: Total ventas 













La empresa estima sus ventas para la liquidez de la empresa en el periodo 2017 
sabiendo que se ha tenido un crecimiento en el periodo actual a de los años anterior 
que ha sido el 2016. La administración actual ha aplicado nuevos métodos para la 
comercialización a fin de disminuir los gastos y así aumentar la liquidez de la 
empresa en la comercialización de combustible. El aumento de las ventas se verifica 




Desembolso del efectivo  
 
Detalle 2016 2017 
Compra de combustible 746,271.00 1,257,896.00 
Repuestos de unidades, y otros equipos 14,775.00 25,156.00 
Salarios 180,360.00 218,760.00 
Pagos por tributos 20,547.54 31,554.24 
Gastos por merma anormal de combustible 5,223.90 8,805.27 
Gastos financieros 54,564.53 96,073.23 
Total egresos  1,021,741.96 1,638,244.75 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: 
Su principal salida de efectivo de caja de la empresa es la compra de combustible 
porque eso es su rubro de la empresa y para generar ingresos a caja, y también tiene 
otros gastos como repuestos para el funcionamiento del abastecimiento a los clientes, 
los salarios y los tributos que ocasiona la empresa para su funcionamiento de la 
entidad y estos son inferiores a los ingresos que se ha planificado teniendo una buena 












Detalle de la salida de efectivo 
Descripción 















Enero 107,320.00 1,845.00 18,230.00 2,063.15 751.24 8,718.26 
Febrero 101,876.00 2,625.00 18,230.00 2,222.61 713.13 8,579.91 
Marzo 104,841.00 2,655.00 18,230.00 2,711.19 733.89 8,444.35 
Abril 108,164.00 3,110.00 18,230.00 2,647.53 757.15 8,311.51 
Mayo 103,109.00 2,652.00 18,230.00 2,707.71 721.76 8,181.34 
Junio 104,081.00 1,115.00 18,230.00 2,722.26 728.57 8,053.79 
Julio 104,109.00 3,062.00 18,230.00 2,783.19 728.76 7,928.80 
Agosto 101,050.00 1,235.00 18,230.00 2,791.86 707.35 7,806.32 
Septiembre 101,212.00 2,122.00 18,230.00 2,287.73 708.48 7,686.30 
Octubre 102,572.00 1,421.00 18,230.00 2,861.40 718 7,568.69 
Noviembre 107,238.00 1,325.00 18,230.00 2,851.89 750.67 7,453.45 
Diciembre 112,324.00 1,989.00 18,230.00 2,903.73 786.27 7,340.52 
Total gastos 
proyectadas 
1,257,896.00 25,156.00 218,760.00 31,554.24 8,805.27 96,073.23 
           Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
En la tabla presentada se puede verificar que la planificación mensual de las salidas 
del efectivo es conforme a las actividades económicas que persigue la entidad 
teniendo principalmente la compra de suministros para el funcionamiento de la 
empresa y estos son muy importantes para generar utilidades a la empresa.  
La empresa cuando realiza la tabla presentada recopila información sobre los costos 
de que efectúan en el transcurso del periodo para así saber los gastos que se va 
generar la empresa y también verificado el aumento de los costos de la mercadería. 
 
Tabla 5 
Detalle de los montos de remuneraciones 
Remuneración mensual 2017 






















Se ha presentado una tabla que nos da a conocer sobre el detalle de las 
remuneraciones de lo que se va a pagar en los períodos establecidos y se ha visto que 
se ha aumentado el número de expendedores de combustible de igual manera a los 
equipos para la distribución de la gasolina, para completar su jornada estos rotaran 
por turnos, la remuneración mensual ejercida en la entidad se dio conforme a que los 
trabajadores ejerzan todos los beneficios correspondientes. Para el aumento de la 
remuneración la empresa verificó si tiene suficiente efectivo para cubrir estos gastos, 
de igual forma se lo aumento la remuneración a los choferes debido a la distancia que 
transportan el combustible.  
 
3.2 Identificar las deficiencias de las actividades del término de crédito y la 
rotación de las cuentas por cobrar que realiza la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017. 
A. Términos de crédito 
Para determinar el porcentaje de las actividades del término de crédito se ha 
ejercido un cálculo que es de la siguiente manera: primeramente, se divide 50 
entre los 7 ítems de los términos del crédito, luego se ha utilizado el 
cuestionario de esta dimensión y se ha realizado las respectivas preguntas al 
administrador de la empresa y se detalla de la siguiente manera: 
 
 Tabla 6 
Términos de crédito 
Dimensión Actividades implantadas Si No Porcentaje % 
1.  Términos 
de crédito 
1. El encargado de la empresa realiza acuerdos con los 
clientes sobre los plazos de los créditos que son otorgados 
X   7.14   
2. El encargado tiene claro los límites del crédito que se 





3. El encargado evalúa los descuentos por pronto pago a 




4. El encargado tiene el conocimiento de la valorización de 




5. El encargado evalúa el volumen de cuentas por cobrar e 




6. El encargado de la política determina los intereses 
moratorios, gastos legales y gastos administrativos para 





7. El encargado de la empresa lleva un control de los 




  Total 2 5 14.29 35.71 




Figura 2: Términos de crédito 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En la empresa Grifo Latino EIRL, se ha obtenido un resultado de acuerdo a las 
actividades de cumplimiento y se ha desarrollado 2 dimensiones. En relación a 
la dimensión de los términos de crédito se observado que la empresa posee una 
gran deficiencia ya que la gerencia nos está realizando el manejo adecuado a 
las políticas establecidos en la empresa y se ha observado que el 35.71% no 
cumplen con sus funciones de manera adecuada y solo el 14.29% cumplen con 
las funciones de la empresa. En la tabla de los términos de crédito se aprecia 
que 5 de sus actividades no cumplen con sus respectivas funciones de la 
empresa y eso genera deficiencia al momento de querer liquidar y se detalla de 
la siguiente manera: 
En el ítem 1 se puede observar que la empresa si cumple con esta actividad ya 
que la gerencia llega a un acuerdo con el cliente sobre los créditos otorgados a 
largo plazo para ejercer el respectivo pago. 
En el ítem 2 se puede apreciar que si tiene el conocimiento sobre los límites del 
crédito que se otorga y así tiene un mejor control de esta manera para que la 
empresa no sufra de pérdidas. 
En el ítem 3 se observa que la empresa no emplea descuento de pronto pago a 
sus clientes que son puntuales al momento de realizar el respectivo pago es por 
eso que la empresa cada día va perdiendo más cliente. 
En el ítem 4 se aprecia que la empresa no cumple en identificar como va ser 
sobre los cobros de los créditos que se está otorgando ya que esto impide a 
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En el ítem 5 se puede observar que la empresa no tiene el conocimiento del 
aumento de sus ventas que ha sido a crédito ya que perjudica al momento de 
realizar la cobranza y también perjudica a la liquidez de la empresa. 
En el ítem 6 se ha observado que la empresa no cuenta con una política que lo 
ayude a evitar estos tipos de pérdidas de los créditos incobrables ya que esto 
perjudica a la liquidez de la empresa.  
En el ítem 7 se puede observar que la empresa no utiliza cobros de intereses 
moratorios a pesar que hay clientes que no realizan sus pagos en la fecha 
acordada. 
Tabla 7 








Por cobrar  
Gasolina 84      125,452.00         87,816.40         37,635.60  
Gasolina 90      254,895.00       178,426.50         76,468.50  
Diésel B5      140,265.00         98,185.50         42,079.50  
Total       520,612.00       364,428.40       156,183.60  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la empresa Grifo Latino EIRL, ha obtenido un resultado en la cuenta 12 de 
s/ 520,612 pero desagregándola tenemos un saldo que se viene arrastrando de 
años anteriores de s/ 364,428.40 agotados la primera instancia administrativa 
vías cartas notariales y judiciales.    
  
Tabla 8 












Total gastos y 
provisiones no 
recuperables  
Gasolina 84 87,816.40 4,390.82 3,512.66 7,903.48 
Gasolina 90 178,426.50 8,921.33 7,137.06 16,058.39 
Diésel B5 98,185.50 4,909.28 3,927.42 8,836.70 
Total  364,428.40  18,221.42  14,577.14  32,798.56  






En la empresa Grifo Latino EIRL, ha realizado las provisiones de los intereses 
pendientes de cobro s/ 14,577.14 además de los gastos pagados por el concepto 
de asesoría legal s/ 18,221.4 
 
Tabla 9 





que genera el 
incobrable 




Útiles de oficina                    1,250  1,250  
Movilidad local                     2,500  2,500  
Combustible                     1,500  1,500  
Trabajadores                     1,450  1,450  
Mantenim. Unidad vehic.                     9,457  9,457  
Servicios públicos                     1,503  1,503  
Total  17,660  17,660  
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Se realizó gastos administrativos que generan los incobrables asignándolos el 
6% del total de gastos realizados en el año s/ 296,377 por concepto de gastos 
desembolsados para realizar la cobranza por el importe de s/ 17,660 soles  
 
B. Rotación de cuentas por cobrar 
Para conocer el porcentaje de las actividades de la dimensión de rotación de 
cuentas por cobra que utiliza la empresa en su gestión, la empresa primero 
dividió 50 entre los 4 ítems de las actividades de la dicha dimensión, después 
de haber realizado la entrevista al gerente de la empresa y se ha obtenido el 









Rotación de cuentas por cobrar 
  Actividades implantadas Si No 
Porcentaje 
% 
2.  Rotación 
de cuentas 
por cobrar 
1. El encargado de la empresa emplea algún 
indicador de rotación de gestión por cuentas 
por cobrar  
  X   12.5 
2. El encargado de la empresa realiza un 








3. El encargado reporta algún indicador de 




4. El encargado utiliza el indicador de 




  Total 1 3 12.5 37.5 




Figura 3: Rotación de cuentas por cobrar 




Conforme a los resultados que se ha obtenido de la dimensión de rotación de 
cuentas por cobrar se puede observar que tiene muchas deficiencias por el mal 
manejo de las políticas de los créditos y se ha visto que tiene 38% de 
incumplimiento en la empresa, por otro lado, se ha observado que solo el 13% 
cumplen con sus funciones en la empresa. En la tabla de la rotación de las 
cuentas por cobrar se h verificado que 3 de sus actividades no cumplen con sus 
respectivas funciones en la empresa y se detalla de la siguiente forma: 
En el ítem 1 se puede observar que la empresa no cumple en utilizar este 
indicador que es de mucha importancia para saber la liquidez de la empresa 
sobre los estados financieros y los estados de resultados. 
0%
50%
SI CUMPLE NO CUMPLE
13%
38%
SI CUMPLE NO CUMPLE
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En el ítem 2 se puede apreciar que la empresa si realiza ventas al contado y 
esto genera a que tengue más ingresos y así la empresa recaude lo necesario 
para tener liquidez. 
En el ítem 3 se aprecia que la empresa no tiene ventas anuales a crédito ya que 
esto perjudica al momento de que la empresa quiera cubrir sus obligaciones a 
corto plazo que ha generado en el periodo y también perjudica al momento de 
querer liquidar la empresa. 
En el ítem 4 se aprecia que la empresa no utiliza este indicador para saber 
cuánto es el numero promedio de días que el cliente debe pagar el crédito, ya 
que esto perjudica a la empresa porque los créditos otorgados no se saben 








Si % No % 
1.  Términos de crédito 7 2 14.29 5 35.71 
2.  Rotación de cuentas por cobrar 4 1 12.50 3 37.50 
  11 3 26.79 8 73.21 




Figura 4: Resumen del cumplimiento  
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Conforme al resultado final tenemos en las dimensiones de un 73% de 
incumplimiento de actividades mínimas en el desarrollo de créditos otorgados 
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3.3 Determinar la liquidez y las cuentas por cobrar de la empresa Grifo Latino 
EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Se ha obtenido el resultado mediante los informes de los registros y estos nos 
ayudaron a realizar el estudio y mediante el estudio se ha realizado figuras y tablas 
con la intención de pronosticar el estado de situación financiera, disponiendo de un 
análisis eficiente para saber en qué situación económica y financiera esta la entidad 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto. 
Tabla 12 
Estado de Situación Financiera 
 
Grifo Latino EIRL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 31 de diciembre de 2016 y 2017 
(Expresado en nuevos soles)  






S/. % S/. % S/. % 
ACTIVO             
ACTIVO CORRIENTE 
 
          
Efectivo y equivalente de efectivo 22,813.75 1.83% 185,000.00 13.36% -162,186.25 -1.00 
Cuentas por cobrar comerciales 520,612.00 41.77% 422,099.84 30.48% 98,512.16 0.23 
Existencias 25,936.91 2.08% 25,442.00 1.84% 494.91 0.02 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 569,362.66 45.68% 632,541.84 45.68% -63,179.18 -0.10 
              
ACTIVO NO CORRIENTE             
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto) 676,930.50 54.32% 752,145.00 54.32% -75,214.50 -0.10 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 676,930.50 54.32% 752,145.00 54.32% -75,214.50 -0.10 
TOTAL ACTIVOS 1,246,293.16 100.00% 1,384,686.84 100.00% -138,393.68 -0.10 
PASIVO Y PATRIMONIO NETO             
PASIVO CORRIENTE             
Tributos y aportes y salud por pagar  42,112.00 3.38% 23,521.00 1.70% 18,591.00 0.79 
Rem. Y participaciones por pagar 38,918.88 3.12% 37,422.00 2.70% 1,496.88 0.04 
Cuentas por pagar comerciales  22,306.39 1.79% 28,000.00 2.02% -5,693.61 -0.20 
Obligaciones financieras  c/p 230,452.00 18.49% 289,163.42 20.88% -58,711.42 -0.20 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 333,789.27 26.78% 378,106.42 27.31% -44,317.15 -0.12 
PASIVO NO CORRIENTE             
Obligaciones financieras l/p 85,744.32 6.88% 293,948.53 21.23% -208,204.21 -0.71 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 85,744.32 6.88% 293,948.53 21.23% -208,204.21 -0.71 
TOTAL PASIVO    419,533.59 33.66% 672,054.95 48.53% -252,521.36 -0.38 
PATRIMONIO NETO       
   Capital  434,251.00 34.84% 434,251.00 31.36% 0.00 0.00 
Reservas legales 10,254.00 0.82% 10,254.00 0.74% 0.00 0.00 
Resultados acumulados 268,126.89 21.51% 129,156.00 9.33% 138,970.89 1.08 
RESULTADOS DEL EJERCICIO 114,127.68 9.16% 138,970.89 10.04% -24,843.21 -0.18 
Total Patrimonio Neto  826,759.57 66.34% 712,631.89 51.47% 114,127.68 0.16 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  1,246,293.16 100.00% 1,384,686.84 100.00% -138,393.68 -0.10 




Según el balance general se aprecia que hay variación de los activos. En lo que 
respecta al efectivo equivalente de efectivo existe una variación en el periodo 2017 
de importe de S/. 162,186.25 y al respecto de las cuentas por cobrar comerciales 
aumento para el periodo 2017 de S/. 98,512.16, y con relación con las existencias 
también incrementaron para el mismo periodo de S/. 494.91. Y en los pasivos se 
aprecia que ha tenido disminución.  
 
Anexos 
ANEXO DE LA CUENTA 10 2017 2016 Variación 
Saldo inicial  185,000.00 45,874.00 139,126.00 
ingresos  cobranzas efectivo 12 2,498,894.91 2,303,827.24 195,067.67 
egresos compras y gastos  elemento 6  -2,706,708.66 -2,534,701.24 -172,007.42 
saldo final 22,813.75 185,000.00 -162,186.25 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Con respecto al anexo de la cuenta 10 se aprecia que los ingresos en efectivo para el 
periodo 2017 aumentaron de un monto de S/. 195,067.67 y en total se la variación 
en el saldo total es de S/. -162,186.25. Esto debido que las ventas se ejercieron más 
al crédito a largo plazo. 
 
ANEXO DE LA CUENTA 12 2017 2016 Variación 
Inventario Inicial  422,099.84 452,452.00 -30,352.16 
 + ventas 
   Gasolina 90 octanos 1,558,444.24 1,364,085.05 194,359.19 
Gasolina 84 octanos 779,222.12 682,042.52 97,179.60 
Otros 259,740.71 227,347.51 32,393.20 
  - cobranzas 2,498,894.91 2,303,827.24 195,067.67 
 - amortizaciones  
   Inventario final  520,612.00 422,099.84 98,512.16 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Con respecto del anexo de la cuenta 12 se verifica que las ventas aumentaron en el 
año 2017 de S/. 323,931.99. Esto debido a que la administración ha realizado un 




ANEXO DE LA CUENTA 19 2017 2016 Variación 
Inventario final  520,612.00 422,099.84 98,512.16 
  - incobrable -364,428.40 -250,425.00 -114,003.40 
saldo por cobrar  156,183.60 171,674.84 -15,491.24 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
Con relación al anexo de la cuenta 19 se aprecia que las cuentas incobrable 
aumentaron de S/. 114,003.40 debido a que los clientes no realizan sus pagos en las 
fechas establecidas y también se aprecia que saldos por cobrar aumentaron a un 
importe de S/. 15,491.24.  
 
ANEXO DE LA CUENTA 20 2017 2016 Variación 
Inventario Inicial  25,442.00 29,452.00 -4,010.00 
  + Compras  
   Gasolina 90 octanos 1,058,048.37 906,083.63 151,964.74 
Gasolina 84 octanos 634,829.02 543,650.18 91,178.84 
Otros 423,219.35 362,433.44 60,785.91 
 - Inventario final  -25,936.91 -25,442.00 -494.91 
Costo de ventas  2,115,601.83 1,816,177.25 299,424.58 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación 
En relación con el anexo de la cuenta 20 se observa que las compras en el periodo 
2017 ha variado de S/. 303,929.49. En el costo también ha variado de un monto de 
S/. 299,424.58.  
 
ANEXO DE LA CUENTA 45 2017 2016 Variación 
Banco continental  0011-0310-964587454-03 
   Préstamo capital + intereses (cuenta 45) 316,196.32 583,111.95 -266,915.63 
    Amortización 250,000.00 500,000.00 -250,000.00
intereses total 66,196.32 83,111.95 -16,915.63 
 
Interés de corto plazo (cuenta 68) 23,545.00 28,422.00 
interés de largo plazo 42,651.32 54,689.95 







Con respecto al anexo de la cuenta 45 se aprecia que los prestamos ha variado de 
S/. 266,915.63 de igual manera los intereses y las amortizaciones variaron de S/. 
16,915.63 y S/. 250,000.00 y también se aprecia que tiene intereses a corto y largo 
plazo.   
 
Tabla 13 
Estado integral por función 
 
Grifo Latino EIRL 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
Al 31 de diciembre del 2016, 2017 
(Expresado en Nuevos Soles) 
          
  
  2017 % 2016 % Variaciones 
VENTAS NETAS S/. 2,597,407.06 100 S/. 2,273,475.08 100.00 
-S/. 
323,931.98 0.00 
Costo de Ventas -S/. 2,115,601.83 -81.45 -S/. 1,816,177.25 -79.89 S/. 299,424.58 1.57 
UTILIDAD BRUTA S/. 481,805.23 18.55 S/. 457,297.83 20.11 -S/. 24,507.40 1.57 
Gastos de Administración  -S/. 181,084.00 -6.97 -S/. 175,500.00 -7.72 S/. 5,584.00 
-
0.75 
Gastos de Ventas -S/. 115,293.00 -4.44 -S/. 56,254.00 -2.47 S/. 59,039.00 1.96 
Total gasto de operación  -S/. 296,377.00 -11.41 -S/. 231,754.00 -10.19 S/. 64,623.00 1.22 
UTILIDAD DE OPERACIÓN  S/. 185,428.23 7.14 S/. 225,543.83 9.92 S/. 40,115.60 2.78 
Otros ingresos y egresos  
      
Gastos financieros  -S/. 23,545.00 -0.91 -S/. 28,422.00 -1.25 -S/. 4,877.00 
-
0.34 
Total otros ingresos y egresos  -S/. 23,545.00 -0.91 -S/. 28,422.00 -1.25 -S/. 4,877.00 
-
0.34 
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIONES S/. 161,883.23 6.23 S/. 197,121.83 8.67 S/. 35,238.60 2.44 
Participación de los trabajadores 10% S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 S/. 0.00 0.00 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO  S/. 161,883.23 6.23 S/. 197,121.83 8.67 S/. 35,238.60 2.44 
Impuesto a la Renta 29.5% -S/. 47,755.55 -1.84 -S/. 58,150.94 -2.56 -S/. 10,395.39 
-
0.72 
RESULTADO DEL EJERCICIO S/. 114,127.68 4.39 S/. 138,970.89 6.11 S/. 24,843.21 1.72 




0.00 S/. 0.00 0.00 




0.00 S/. 0.00 0.00 
RESULTADO DISTRIBUIBLE S/. 114,127.68 4.39 S/. 138,970.89 6.11 S/. 24,843.21 1.72 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/. 114,127.68 4.39 S/. 138,970.89 6.11 S/. 24,843.21 1.72 







Según el Estado Integral por Función se aprecia que las ventas realizadas en el 
periodo 2016 se tiene un monto de S/. 2, 273,475.08 y el periodo 2017 se ha 
obtenido 2, 597,407.06. Se ha observado que la entidad ha tenido una pérdida de S/. 
24,843.21.  
 
3.3.1 Ratios de liquidez 
Para la comprensión de la liquidez de los periodos es muy valioso 
implementar los procesos de las ratios financieras y estos nos ayudan a 
observar la variación que existen en los periodos que se está utilizando y 
que tal capacidad tiene la entidad y presenta las siguientes ratios: 
 
3.3.1.1 Razón de liquidez general 
 
Tabla 14 
Razón de liquidez general  
Formula       2017       2016 





  632,541.84 
= 1.672920127 
Pasivo Corriente 333,789.27   378,106.42 
 
Año 2017 2016 Variación  Esperado 
Razón de 
liquidez general 
1.71 1.67 0.03 2.10 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 5: Razón de liquidez general 












Esta ratio nos muestra que para los periodos 2016 y 2017 para cada una de las 
unidades de las cuentas de los pasivos corrientes la entidad posee con un 1.71 y 
1.67 para que cubra sus deudas que son a corto plazo. Por eso la entidad Grifo 
Latino EIRL tiene problemas para pagar sus deudas que son a corto plazo que 
estos generaron en el periodo.  
 
Tabla 15 
Prueba acida   
  Formula       2017       2016 
                    
= 




  607,099.84 
= 1.605632192 
Pasivo Corriente 333,789.27   378,106.42 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Prueba Acida 1.63 1.61 0.02 2.05 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 6: Prueba Acida 




En esta ratio financiera se muestra que la entidad Grifo Latino EIRL para sus 
periodos 2016 y 2017 tiene 1.63 y 1.61 céntimos para realizar las deudas a corto 
plazo. En esta ratio se presenta que la empresa no tiene la capacidad suficiente 
para poder cubrir sus deudas que ha generado en el transcurso del periodo: La 
entidad ha tenido una disminución de sus capacidades para sus pagos de 0.02 





3.3.1.2 Prueba Ácida 
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3.3.1.3 Indicador de caja 
 
Tabla 16 
Indicador de caja   
Formula       2017       2016 
                  




  185,000.00 
= 0.48928024 
Pasivo Corriente 333,789.27   378,106.42 
 
 
Indicador 2017 2016 Variación  Esperado 
Indicador de 
Caja 
0.06835 0.48928 -0.42 2.10 




Figura 7: Indicador de caja 




Esta ratio financiera nos muestra que la entidad Grifo Latino EIRL para sus periodos 
determinados en esta ratio ha obtenido 0.06835 y 0.48928 de liquidez para ejercer con sus 














3.4 Establecer la incidencia de las actividades del término de crédito y la rotación 
de las cuentas por cobrar con la Liquidez en la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017. 
 
Tabla 17 
Resumen general de las deficiencias  
Deficiencias encontradas   s/ 
Cuentas incobrables   364,428.40 
Gastos judiciales y notariales por cuentas incobrables 32,798.56 
Gastos administrativos por cuentas incobrables 17,660.00 
Total     414,886.96 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 18 
Incidencia de la gestión de créditos y cobranzas en la liquidez. 
 
Formulación del problema: ¿Cómo es la gestión de cuentas por cobrar y cuál es la incidencia en la 
liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL? Tarapoto, año 2017? 
Análisis de la gestión de créditos Rentabilidad  
 
Como se puede apreciar en la tabla de 
incumplimiento arroja un 73% actividades que no 




Dimensión: Termino de crédito   
 
1. La falta de descuentos a los clientes que son 
puntuales al momento de realizar los respectivos 
pagos.  
2. La empresa no cumple en identificar como va ser 
sobre los cobros de los créditos que se está otorgando 
ya que esto impide a registrar al cliente. 
3. La falta de conocimiento respecto al aumento de sus 
ventas a crédito lo cual esto perjudica al momento de 
realizar las cobranzas y la liquidez de la empresa.  
4. La falta de políticas lo cual ayude a evitar las 
pérdidas de los créditos incobrables s/ 364,428.40 
soles  
5. La empresa no utiliza cobros de intereses moratorios 
a pesar que hay clientes que no realizan sus pagos en 
la fecha acordada.  
6. El encargado de la política determina los intereses 
moratorios, gastos legales s/ 32,798.56 soles y gastos 
administrativos s/ 17,660 para que no tengue 
pérdidas de cuentas incobrables 
 
Dimensión: Rotación de cuentas por cobrar 
 
 
De acuerdo a la evaluación realizada de la gestión 
de la cobranza tenemos gastos que ascienden a s/ 
414,886.96 soles por no llevar una gestión de 
cuentas por cobrar adecuadamente la empresa tiene 
pérdidas contantes disminuyendo la liquidez en el 
tiempo y esto hace que se deje de invertir en nuevos 
locales en la región.  
 
Una adecuada gestión de las actividades hubiera 
generado resultados distintos a los obtenidos, como 
se detalla en los siguientes párrafos. 
   
Incidencia en la liquidez 2017 
 
Razón de liquidez general 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula >1 Formula >1 
s/  569,362.66 
1.70 
s/  984,249.62 
2.95 
s/  333,789.27 s/  333,789.27 
 
 
Si la empresa Grifo Latino, no hubiera perdido s/ 
414,886.96 soles en cobranza dudosa, disfrutaría de 
liquidez del 50% aumentando un activo total de s/ 
632,541.84 soles En efecto la liquidez general 




7. La empresa no cumple en utilizar este indicador que 
es de mucha importancia para saber la liquidez de la 
empresa sobre los estados financieros y los estados 
de resultados. 
8. No cuenta con ventas anuales a crédito ya que esto 
perjudica al momento de que la empresa quiera 
cubrir sus obligaciones a corto plazo que ha generado 
en el periodo y también perjudica al momento de 
querer liquidar la empresa.  
9. No utiliza indicadores para saber cuánto es el número 
de días que el cliente debe pagar el crédito, ya que 
esto perjudica a la empresa porque los créditos 
otorgados no se saben cuándo se puede convertir en 
efectivo, perjudicando a la liquidez de la empresa. 
 
Total perdida registrada como gastos en los libros 
contables que asciende a s/ 414,886.96 
Razón de Prueba acida 
 
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula >1 Formula >1 
s/  543,425.75 
1.62 
s/  958,312.71 
2.87 
s/  333,789.27 s/  333,789.27 
 
Con la acumulación de los gastos de incobrables y 
desembolsos realizados se ve afectado, obteniendo 
de la perdida de s/ 414,886.96 en 2.87 sin embargo, 
en los estados financieros esperados ha 
incrementado en mínimo, sabemos que este 






Razón de Indicador de caja 
  
Obtenido 2017 Esperado 2017 
Formula >1 Formula >1 
s/  22,813.75 
0.07 
s/  437,700.71 
1.31 
s/  333,789.27 s/  333,789.27 
 
Se ha evidenciado que las deficiencias afectaron al 
efectivo, por cuanto al resultado de nuestro 
indicador tenemos del periodo 2017 fue inferior a lo 




Hipótesis que se acepta: Mediante la metodología del autor HIRT, G. (2013), nos permitirá 
evaluar la gestión de cuentas por cobrar y su incidencia negativa en la liquidez de la empresa 















El primer objetivo nos ayudó a describir las actividades del término de crédito y la 
rotación de las cuentas por recaudar que ejecuta la organización Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017 y cuenta con sus dimensiones que son los términos de crédito y 
rotación de cuentas por cobrar. Según el autor (HIRT, G. 2013), Menciona que el 
directorio economista deberá ejercer un gran análisis del impacto que obtiene un 
cambio en las normas del crédito otorgado y de las cobranzas faltantes, de la 
economía, liquidez y de los problemas que pueden presentarse en la entidad. Las 
políticas de crédito han estimulado la demanda, pero ha generado un precio por 
ejercer créditos por cobrar suplementados, pero también esto genera un problema de 
perdidas con las cuentas que faltan cobrar. Según el autor Avelino (2017) menciona 
que las cuentas por cobrar fue determinante en la liquidez por que las ratios financieras 
ha obtenido una razón frecuente para el año 2015 de 1.86 veces, obteniendo una 
liquidez favorable para la empresa y así pueda cumplir con todas sus obligaciones 
tanto externas e internas y la empresa tiene una deuda del 29% en sus activos obtenido 
por sus acreedores y en caso de liquidarse quedaría con un saldo de 71% de su precio, 
luego que se ha pagado las deudas. El objetivo de la empresa es apreciar las cuentas 
por recaudar en la organización Adecar Cía. Ltda.  
 
El segundo objetivo nos ayudó a determinar las carencias de las actividades del 
término de crédito y la rotación de las cuentas por recaudar que ejecuta la organización 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Según el autor (Montaño, A. 2013), Menciona 
que las normas son el comportamiento ejercidas por la gerencia que deberá observar 
a todos los miembros de la entidad. Las normas deberán ser expresados mediante por 
escrito que indiquen que es lo que se puede realizar y lo que no se puede realizar en la 
entidad. Según el autor Carrera (2017) El análisis de las cuentas por cobrar en la 
sociedad Induplasma se  ha evidenciado la informalidad de la gestión de cobro, la 
mayor parte entrevistadas desconocen las políticas de crédito y también se involucran 
los procesos que existen en la empresa y están en desacuerdos con el plazo de crédito 
de 120 días y la mayoría de la empresa consideran que estas políticas no son 
beneficiosos para la empresa y hay un 70% creen que aplicando los controles 




El tercer objetivo nos ayuda identificar la liquidación y las cuentas por recaudar de la 
empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Según el autor (Ricra, M. 2013). Es 
uno de los procedimientos más utilizados y de gran ayuda para ejercer el análisis 
financiero de las entidades es el manejo de las razones financieras, porque estas 
miden un alto grado la eficiencia y del comportamiento de la entidad y también son 
diferenciables con las de la competencia, luego, conforma un instrumento vital para la 
toma de decisiones en la empresa. Según el autor Becerra, L. Biamonte, C. y Palacios, 
E. (2017). La liquidez de la empresa es muy importante por ello se ha evaluado las 
cuentas por cobrar, donde se ha optado en realizar un análisis comparativo para saber 
el aumento del periodo 2014 al 2015 y se ha obtenido un 0.57% de aumento 
significando el aporte de S/ 160,900 soles, pero por las ventas al crédito otorgado por 
la gerencia la empresa corre el peligro de tener pérdidas cuando el cliente no cumple el 
pago con la fecha establecida. 
 
El cuarto objetivo nos ayudó a establecer la incidencia de las actividades del término 
de crédito y la rotación de las cuentas por recaudar con la Liquidez en la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. Según el autor HIRT (2013), Menciona que 
en las nomas de crédito otorgado y cobranzas tienen una interacción en la 
implantación de los costos de un producto y servicio que deberán considerar como 
parte del desarrollo general de la competencia. Según el autor (Flores, M. y Naval, 
Y. 2017) menciona que si hay coincidencia en la administración de actividad y la renta 
de las entidades industriales que valorizan en la BVL en los años 2010 al 2014. De tal 
forma para los indicadores de rotación de cuentas por cobrar y rotación de inventarios 
se ha rechazado la hipótesis nula y se ha aceptado la hipótesis alterna y mientras para 












En la empresa Grifo Latino EIRL, efectúa un incorrecto proceso de cobranzas, esto 
corresponde a que los encargados del cobro muy pocas veces verifican el historial de 
los créditos, cuando un cliente requiere el préstamo no se ejecuta la evaluación de los 
riesgos, varios de estos inconvenientes es debido a que los colaboradores encargados 
de realizar esta labor no poseen con una base de datos actualizada, es por ello que no 
se toma en cuenta las actividades a desarrollar y las funciones de cada colaborador ya 
que estas no están establecidas. 
 
La situación actual de las deudas y procedimientos del otorgamiento de créditos de la 
empresa Grifo Latino EIRL donde el resultado de las cuentas por cobrar determinó la 
existencia de créditos con una morosidad alta. Donde la falta de capacitación a la 
gerencia causo ciertas perdidas que afectan a la empresa. 
 
Se identificó las cuentas por cobrar de la empresa Grifo Latino EIRL donde existen 
deficiencias tiene un incumplimiento del 73% que desconocen constantemente las 
moras racionales, recordatorios, inasistencia y persecución de las cuentas por cobrar, 
donde el Porcentaje de pedidos o solicitudes rechazadas fueron clientes irresponsables. 
 
Las deficiencias de la liquidez y las cuentas por cobrar de la empresa, se desprende 
debido a que el contacto no fue permanente y fue inadecuado donde los resultados de   
créditos fueron deficientes, por ello la gerencia no tomo importancia debida a la 
recopilación de información con respecto a su grado de liquidez financiera del cliente 
tanto como empresa y como persona. 
 
Se estableció que la empresa Grifo Latino EIRL año 2017 no utiliza las actividades del 
término de crédito y rentabilidad para evaluar la calidad de sus clientes, y determinar 









Para deducir el incumplimiento del proceso de cobranza en el área de créditos de la 
empresa Grifo Latino EIRL es transcendental que se plantee un manual de 
organizaciones y funciones por cada uno de los colaboradores existentes en el 
departamento de crédito, permitiendo que la empresa tenga un menor volumen de 
perdida en cuanto a las utilidades. 
 
 Ejecutar análisis mensuales de la situación actual de las deudas y procedimientos 
del otorgamiento de créditos de la empresa Grifo Latino EIRL donde los resultados 
de las cobranzas muestren el aumento y disminución de las tasas para establecer 
parámetros de medición. 
 
 Efectuar nuevos procesos de cobranzas para la empresa Grifo Latino EIRL donde la 
rigidez de las deudas y procedimientos de cobranza conozcan e informen 
constantemente, para obtener confianza en la aplicación de procesos eficientes 
sobre la concesión de créditos, periodos y solicitudes. 
 
 Utilizar reportes diarios para resolver las deficiencias de créditos que actualmente 
tiene la empresa, además que la obtención de información sea de calidad acerca del 
cliente, por ello es importante la recopilación de información para saber el grado de 
liquidez financiera tanto de la empresa como del usuario. 
 
 Utilizar indicadores de calidad de gestión de créditos y rentabilidad para evaluar la 
calidad de sus clientes y determinar líneas de créditos de acuerdo a su historial 
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ANEXO 1:  Matriz de consistencia 
Título:  “Gestión de cuentas por cobrar y su influencia en la liquidez de la empresa Grifo Latino EIRL, Tarapoto 2017” 
Formulación del Problema Objetivos Hipótesis Técnicas e instrumentos  
Problema general: 
¿Cómo es la gestión de cuentas por cobrar 
y cuál es la incidencia en la liquidez de la 
empresa Grifo Latino EIRL? Tarapoto, año 
2017? 
Problemas específicos: 
• ¿Cuáles son las actividades del término 
de crédito y la rotación de las cuentas 
por cobrar que realiza la empresa Grifo 
Latino EIRL? Tarapoto, año 2017? 
• ¿Cuáles son las deficiencias en las 
actividades del término de crédito y la 
rotación de las cuentas por cobrar que 
realiza la empresa Grifo Latino EIRL? 
Tarapoto, año 2017? 
• ¿Cómo será el análisis de la liquidez y 
las cuentas por cobrar que realiza la 
empresa Grifo Latino EIRL? Tarapoto, 
año 2017? 
• ¿Cuál es la incidencia de la liquidez con 
las actividades del término de crédito y 
la rotación de las cuentas por cobrar que 
realiza la empresa Grifo Latino EIRL? 
Tarapoto, año 2017? 
Objetivo general: 
Evaluar la gestión de las cuentas por cobrar 
y determinar su incidencia con la liquidez de 
la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, 
año 2017 
Objetivos específicos: 
• Describir las actividades del término de 
crédito y la rotación de las cuentas por 
cobrar que realiza la empresa Grifo 
Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. 
• Identificar las deficiencias de las 
actividades del término de crédito y la 
rotación de las cuentas por cobrar que 
realiza la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017. 
• Determinar la liquidez y las cuentas por 
cobrar de la empresa Grifo Latino EIRL. 
Tarapoto, año 2017.  
• Establecer la incidencia de las 
actividades del término de crédito y la 
rotación de las cuentas por cobrar con la 
Liquidez en la empresa Grifo Latino 
EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis general: 
Mediante la metodología del autor HIRT, G. (2013), 
nos permitirá evaluar la gestión de cuentas por cobrar y 
su incidencia negativa en la liquidez de la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017. 
Hipótesis específicas: 
• Las actividades del término de crédito y la rotación 
de las cuentas por cobrar que realiza la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017, nos 
permitirá evaluar las políticas internas. 
• Las deficiencias las actividades del término de 
crédito y la rotación de las cuentas por cobrar que 
realiza la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 
2017 permitirá asignarle porcentajes de 
incumplimientos.   
• La liquidez y las cuentas por cobrar de la empresa 
Grifo Latino EIRL. Tarapoto, año 2017 nos 
permitirá medir los resultados alcanzados. 
• La incidencia de las actividades del término de 
crédito y la rotación de las cuentas por cobrar con la 
Liquidez ayudará en las actividades que realiza el 
gerente en la empresa Grifo Latino EIRL. Tarapoto, 
año 2017. 
Para la investigación sobre gestión de 
cuentas por cobrar se utilizará las 
técnicas con sus respectivos 























Guía de análisis 
documental 
 
Diseño de la investigación  Población y muestra  Variables y dimensiones   
El Diseño de la presente tesis de 
investigación es:  
Tipo de investigación:  
Aplicada  
Nivel de investigación: 
Descriptiva con nivel correlacional  
Diseño de investigación: 
No experimental de corte transversal  
 
Población: La empresa, las áreas que los 
integran, los 10 trabajadores y los informes 
contables generados por diferentes 
actividades. 
Muestra: El área de Administración, 01 
trabajador administrador, 01 trabajador 
contable y los informes contables y reportes 
ventas generados por el área de 




Gestión de cuentas 
por cobrar 
Términos de crédito 










Instrumentos de recolección de datos 
Fichas textuales 
 
Autor: Hirt, Geoffrey A. 
Título: “Administración Financiera” 
Año: 2013 
Editorial: 
Mc. Graw. Hill Editorial/Interamericana 
editores S.A. de C.V. 14av. edición 
Ciudad, País: México 
Cuentas por cobrar: Veremos el manejo de las cuentas por cobrar como uno de las herramientas 
más importantes que tiene al alcance el administrador financiero para optimizar el capital de trabajo y 
en consecuencia maximizar el valor de la empresa. En las empresas comerciales unos de los objetivos 
principales es satisfacer la demanda, por lo cual el manejo de inventarios debe generar un equilibrio 
entre la oferta y demanda que establezca los niveles adecuados que permitan obtener utilidades sin 
necesidad de incurrir en gastos adicionales para el mantenimiento de estos. Esto quiere decir que se 
debe tener claro cuál es la demanda para realizar los pedidos teniendo en cuenta cuanto pedir y 
cuando pedir, para que exista una rotación adecuada a esta demanda para no incurrir en existencias 
de inventarios que no vayan a salir en los tiempos establecidos. 
 Ficha Nº 01 
 
 
Autor: Hirt, Geoffrey A. 
Título: “Administración Financiera” 
Año: 2013 
Editorial: 
Mc. Graw. Hill Editorial/Interamericana 
editores S.A. de C.V. 14av. edición 
Ciudad, País: México 
 
Términos de crédito: El administrador financiero debe hacer un profundo análisis sobre el impacto 
que tiene un cambio en las políticas de crédito y cobranza, sobre la rentabilidad, liquidez y riesgo de 
la empresa. La flexibilización de las políticas de crédito (normas crediticias para aceptación de 
cuentas, términos de crédito: plazo, límites de crédito, descuentos otorgados, términos especiales) 
puede estimular la demanda, pero genera un costo por llevar cuentas por cobrar adicionales, y un 
mayor riesgo de pérdidas por cuentas incobrables. 







Autor: Agustín Montaño García 
Título: Administración de la cobranza 
programación y control.  
Año: 2013 
Editorial: 
   Trillas. 1era. Edición  
Ciudad, País: México D.F. 
 
Las políticas son normas de conducta o de acción dictadas por la dirección que deben observar todos 
los empleados de la empresa. Dichas políticas deben expresarse por escrito e indican que es lo se 
puede hacer y lo que no se debe hacer. En la empresa se establecen políticas para cada función 
específica, como: políticas de venta, de compras, de producción, de persona, de crédito, de cobranza, 
etc.  
 Ficha Nº 03 
 
Autor:  Agustín Montaño García 
Título: Administración de la cobranza 
programación y control. 
Año: 2013 
Editorial: 
   Trillas. 1era. Edición 
Ciudad, País: México D.F. 
 
Las políticas se establecen de acuerdo con el objetivo de la empresa y con los objetivos 
departamentales, así como con las directrices que establezcan los miembros de consejo de 
administración, por esto no se puede generalizar, pero como ejemplo podemos señalar algunas de 
ellas: tiempo, plazos por pronto pago intereses moratorios, bonificaciones, etc. 

















Guía de Entrevista al Gerente de la Empresa Grifo Latino E.I.R.L., Tarapoto – Año 2017. 
En esta entrevista, te presentamos una serie de preguntas abiertas relacionadas con la gestión de 
cuentas por cobrar y liquidez de la Empresa Grifo Latino E.I.R.L. 
Por favor se le pide responder las preguntas con seriedad, sinceridad y honestidad, ya que sus 
resultados servirán para detectar las deficiencias por las que a traviesa la empresa en el manejo 
delas cuentas por cobrar y poder mejorar con el desarrollo del presente trabajo de investigación: 
Nombre del entrevistado: …………………………………………………………… 
Cargo:               ……………………………..…………………………….. 
Ciudad:   …………………………….… Fecha:………………….. 
Espacio Presencial:  Presencial……………………Vía telefónica………….. 
Empresa 
1. ¿Cuál es el rubro principal de la Empresa Grifo Latino E.I.R.L? 
2. ¿A qué segmento está dirigida la comercialización del negocio? 
3. ¿Cómo son los procedimientos de la gestión de cuentas por cobrar?  
Términos de créditos  
4. ¿Cuánto es el plazo máximo de crédito otorgado? 
5. ¿Tienen un límite de créditos que otorgan? 
6. ¿Realizan descuentos por pronto pago? 
7. ¿Realizan una valorización de condiciones de crédito otorgado? 
8. ¿A cuánto asciende su volumen de cuentas por cobrar? 
9. ¿Tienen perdidas por cuentas incobrables? 
10. ¿Cuánto es el porcentaje de interés moratorio? 
Rotación de cuentas por cobrar  
11. ¿Cuenta la empresa con indicador de rotación? 
12. ¿A cuánto asciende las ventas anuales al contado? 
13. ¿A cuánto asciende las ventas anuales al crédito? 
14. ¿Cuánto es el indicador promedio de cobro? 
Liquidez   
15. ¿Conoce Ud. la importancia de las ratios de liquidez y si tiene conocimiento como lo 
calcula? 
1. Razón de liquidez general   =   Activo corriente / Pasivo corriente 
2. Prueba ácida                        =   Activo corriente – Inventario / Pasivo corriente 










Tiempo de observación:…………………………………………………………………….. 
Observador(a):……………………………………………………………………………… 
 





 Plazo de crédito otorgado. 
 Límite de créditos otorgados. 
 Descuentos por pronto pago. 
 Valorización de condiciones del Crédito otorgado. 
 Volumen de cuentas por cobrar. 
 Pérdidas de cuentas incobrables. 








 Indicador de rotación. 
 Ventas anuales al contado. 
 Ventas anuales al crédito. 







 Razón de liquidez general. 
 Prueba acida. 
 Indicador de caja. 
 
  

















Guía de análisis documental de Créditos de la empresa Grifo Latino EIRL., Tarapoto – Año 
2017. 
 




Por cobrar % Cobrados % Castigo % Judicial % 
Enero          
Febrero          
Marzo          
Abril          
Mayo          
Junio          
Julio          
Agosto          
Septiembre          
Octubre          
Noviembre          
Diciembre          
Totales          
Fuente: Elaboración por la empresa Grifo Latino E.I.R.L. 
 
 
Ventas al crédito a corto y largo plazo Empresa Grifo Latino E.I.R.L., Tarapoto – Año 2017. 
Ventas al crédito empresas Públicas 
Meses Ventas al crédito a 6 meses Ventas al crédito a 1 año Ventas al crédito más de 1 año 
Enero    
Febrero    
Marzo    
Abril    
Mayo    
Junio    
Julio    
Agosto    
Septiembre    
Octubre    
Noviembre    
Diciembre    
Totales    











Ventas al contado y al crédito (30 días) en la Empresa Grifo Latino E.I.R.L., 
Tarapoto – Año 2017. 
 
      Créditos  
Detalle Ventas al Contado % 
Ventas al créditos a 
30 días 
% 
 B5 84 90 95  B5 84 90 95  
Enero           
Febrero           
Marzo           
Abril           
Mayo           
Junio           
Julio           
Agosto           
Septiembre           
Octubre           
Noviembre           
Diciembre           
Totales           
Fuente: Elaboración por la empresa Grifo Latino E.I.R.L. 
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